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Introducció 
Per tots 6s conegut, que moltes vegades fem referencia a "remeis casolans", 
"remeis de l'hia", "remeis antics", "medicina popular", "medecines 
provades", etc. Aquest treball, partint de l'estudi d'un recull fins ara inedit i 
desconegut de remeis d'aquesta mena, vol recordar que hi ha molts remeis 
que s'utilitzen encara a l'actualitat, o que s'han oblidat arnb el pas del 
temps, que malgrat el seu carhcter "casola" o "popular" no per aixb han 
tingut menys importhcia o menys utilitat, i que ens donen una visió de com 
curaven les malalties -o com intentaven curar les malalties-, els nostres 
avantpassats. 
Moltes vegades posem en dubte que aquests remeis tinguin una base 
científica, perb sí que és cert que en algun moment hi va haver al darrera un 
científic, si entenem com a tal aquella persona que té uns coneixements que 
fan que transmeti una credibilitat a allb que diu i fa, fet que ens podria 
permetre parlar, també en aquella epoca, d'evidencia científica. En 
qualsevol cas, aquests remeis, i els docurnents que els recullen, han estat des 
de fa temps objecte d'estudi científic per part de nombrosos llibres que 
s'hancentrat a recopilar i analitzar aquests i altres remeis. 
Per tot aixb hem volgut presentar a continuació un conjunt fins ara 
desconegut de receptes, algunes de les quals es troben en fulls solts i 
algunes, les que transcrivim en primer lloc, en dos quaderns, on el contingut 
dels mateixos fa referencia a remeis de finals del segle XVIII i principis del 
segle XIX i que venen titulats com a "Madasinas Provadas". Totes formen 
part del fons patrimonial de la Coma de Borrassers, fons que actualment es 
troba a 1'Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic, totes elles agrupades en el 
lligall número 41 de l'esmentat fons. 
La cronologia 
Només un dels documents que presentem té una data, i encara parcial, 
concretament "Julio1 7 de 99". Per aixo hem de partir de la lletra i 
d'informació de context per tal d'establir, ni que sigui de manera 
aproximada, les dates. La lletra, el paper i la resta d'elements formals ens 
situen al final del segle XVIII, i per tant el "99" ha de correspondre a 1799. 
Aixo concorda, a més, arnb les poques referencies a personatges, 
especialment la referencia al reverend Joan Coma. Aquests elements ens 
permeten situar aquest conjunt de receptes als darrers anys del segle XVIII 
i a principis del s. XIX. 
Aquestes referkncies a personatges que ens han permks aproximar la datació 
ens enllacen l'aspecte de la cronologia amb l'aspecte de les autories de les 
receptes. 
Els autors 
Pel que fa a les autories, en tant que la majoria dels documents van sense 
signatura l'única manera d'establir o intentar establir la responsabilitat és a 
través de la identificació de la lletra. Afortunadament el mateix fons en que 
es troben els documents proporciona altres materials amb que comparar. 
Aixb ens ha permes, com a minim, establir l'autoria del quadem que 
constitueix el recull més sistematic i que presentem en primer lloc. Aquest 
quadem esta escrit per dues mans: la major part correspon a una ma, i 
només les pagines 2v i part de la 4 corresponen a una altra. Comparant-ho 
amb altra docurnentació, i concretament comparant-ho amb el tercer 
quadem del volurn 40.1 del mateix fons, es pot comprovar que la primera 
ma correspon a Segimon Coma de Borrassers, que actua en el mas Coma 
de Borrassers els primers anys del s. XIX. Pel que fa a la segona mh, 
comparant-ho amb la correspondencia que conforma el volum 37 del mateix 
fons es pot comprovar que correspon al reverend Joan Coma, destinatari 
de bona part de les cartes del volum. Concretament hi ha dues cartes, una de 
7 de juny de 1800 (que no queda clar si és que no s'envia o si, més aviat, va 
retomar per un sistema o altre al fons ja que el document conserva indicis 
d'haver estat plegat), i una de 25 de novembre de 1803 (aquesta darrera 
conservada en el fons perque el destinatari va escriure la resposta en el 
mateix document i la retorna a Joan Coma). 
A banda d'aquests autors del primer quadem, alguns dels documents solts sí 
que tenen autoria. És el cas del número 4, en que hi ha les instmccions per a 
les morenes del reverend Joan Coma, que acabem de veure que és l'autor de 
part del quadem principal. Les instruccions destinades al reverend Joan 
Coma van signades per un tal Dr. Jaume Casas. Malauradament no hem 
pogut trobar més informació sobre aquest doctor. També el darrer document 
té signatura, d'un tal Solano, que tampoc no hem pogut identificar. En el 
buidatge fet dels diferents llibres sacramentals dels municipis del Lluqanes 
en els segles XVI, XVII i XVIII', no hi apareixen cap d'aquests dos 
sanitaris esmentats, Dr. Jaume Casas ni el Sr. Solano, fet que podria 
presumir que consten en documents posteriors o que no eren d'aquelles 
contrades. 
El reverend Joan Coma a banda dels esmentats problemes de morenes tenia 
també problemes de poagre. Així ho recull un certificat medic fet el 1809: 
Jo, Joan Serradell, cirurgia, certifico y fas fe com Joan Coma, clerga. esta 
patint de esta part de mols anys en los peus un dolor poagrós, qui li 
impedex lo poder caminar, y per éser axís y la veritat ne fas la present 
cerizjkació vuy a 28 dies del mes de abril de 1809 (Arxiu Patrimonial 
Coma, 3711). 
El lloc 
La casa de la Coma de Borrassers esta situada prop de l'església de Sant 
Cristofol de Borrassers. Borrassers era una parroquia independent 
esmentada ja al primer quart del segle X, cap al segle X N  passa a dependre 
de la parroquia de Lluqa i actualment és sufragania de Santa EulAlia de 
Puig-oriol, al Lluqanes, dins la comarca d' Osona. 
La família és documentada de manera continuada almenys des de mitjans 
del segle X V ~ .  
Objectius 
1. Transcriure aquests documents, del text original a la versió actual 
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Material i m&tode 
Material 
El material utilitzat han estat: 
2 quadems: 
1 .  Madasinas provadas 
2.2n quadem 
13 documents solts 
Es tracta d'un estudi descriptiu dels documents. La metodologia utilitzada 
ha estat el buidatge rnitjancant una acurada transcripció del catala antic i una 
posterior lectura sistematitzada dels mateixos per tal de relacionar el remei 
amb la malaltia, descrites en aquella &poca. 
Transcripció dels documents 
En aquest apartat farem una transcripció dels docurnents, tant dels dos 
quadems com dels fulls solts que disposem, mantenint el text original i la 





Primera, per la tínia convé 
rentar lo cap ab orina de bou 
fins a la S[ ...] ch aprés posar 
pols feta de aquells blanques 
que's veuan en la femta del 
porchatam fenla sacar al fom. 
Versió actualitzada 
Primera. Per la tinya convé rentar el cap 
amb orina de bou fins a la S[. ..]ch, 
després posar pols feta d'aquelles 
<coses> blanques que es veuen en la 
femta dels porcs fent-la assecar al fom. 
per dit mal: la farina de 
sinigrich ab serta part de gra de 
crexens mesclat ab vinagra fort 
és segur remei per la tínia. 
Per corar lo carbuncla y 
colsavol mal gra pren ascabiosa 
floravios malvas sagí vell, cor 
de llavat, sal cristallina rmda, 
sofra del bo picat, y feta 
emplastra y sobra lo mal gra 
posaras un sou de triaga magna 
demun la enplastra y lo daxaris 
estar 24 oras y si dit mal gra no 
6s mort ho aplicaras segona 
vegada y ja sara mort y 
reventat, y després se corad 
segons art. 
Per dolor de orella sorda pren 
oli rosat y un poch de vinagra, 
o posaras dintra la orella y per 
dasobra posaras un saquet de 
cama milla y corona de rei. 
[f. lv] 
Lo such del raba posat a la 
orella és bo per lo mal del vent 
y remor de orella. Per sordes y 
brogit de orellas tallaras una 
seba blancha pel mig > la 
tomaris y la tomar& (sic) 
E..] y adintra oplirk lo buit 
de oli de cama milla y la 
lligaras ab un fil y la faris 
coma a las sendras y sen cuita 
la espramaras ab dos plats y del 
such que n'exira posaras dins la 
orella y la taparas ab cotó. 
Una altra per a dit mal: la fanna de 
fenigrec amb certa part de gra de 
créixens amb vinagre fort. És segur 
remei per la tinya. 
Per curar el carboncle i qualsevol gra 
dolent pren escabiosa,~oraviós, malves, 
sagí vell, cor de Ilevat, sal cristal.lina, 
ruda, sofie del bo picat, i, feta emplastre, 
i sobre el gra dolent p o s d s  un sou de 
triaga magna damunt l'emplastre i el 
deixaris estar 24 hores, i si dit gra dolent 
no és mort ho aplicaras una segona 
vegada i ja s e d  mort i rebentat, i després 
es curara segons art. 
Pel mal d'orella sorda pren oli rosa i 
una mica de vinagre. Ho posaras dins 
l'orella i per sobre posaras un saquet de 
carnamilla i corona de rei. 
El suc de rave posat a l'orella és bo pel 
mal de vent i remor d'orella. Per 
sordesa i sor011 dloreila tallaras una 
ceba blanca pel mig i la tomar& [.....] i a 
dins omplids el buit d'oli de camamilla i 
la Iligaras amb un fíl i la fads coure a les 
cendres, i en ser cuita l'espremeras amb 
dos plats, i del suc que en surti el posar& 
dins l'orella i la taparas amb cotó. 
- 
' Aigua de roses (Diccionari Catala-Valencia-Balear (DCVB) d9Alcover-Moll) 
4 Nom donat als tumors o minoves dels ganglis del coll o d'altres regions 
Inflamació pestilencia1 dels ganglis limfatics, principalment dels engonals, de 
l'aixella o del coll 
Per la inflamasió de la orella 
axafarh ous de formiga ab aiga 
ardent y ne tiraras dins la orella 
y la taparas ab cotó y demunt 
posaras un padas xopat ab 
aigua ardent. 
Per dolor de dens convé fer 
bollir vinagra y ayguaros ab 
rells de jusquiam y tenir de 
aquesta decucsió a la bocha. 
Contra lo dolor de las dens 
quant ve de omor freda n0.i ha 
cosa millor que tanir a la bocha 
vinagra ho decucció de ells ho 
aplicat a las dens dos o tres 
grans de alls posats ab vinagra. 
[f. 21 
Per porsallanas y omors freds o 
glanol[..] [....] mal prosoex de 
massa frador de l'aigua con la 
cam de la gola és m01 calenta y 
per so convé principalment fer- 
las una farmentasió calenta y 
de cossas propias, so és la 
femta sobra lo lloch per moura 
los omors; aprés aplicar-i una 
anplastra fet de farina de ordi y 
tres unsas de reina, tot cuit a 
pe*ecció ab vi y 
cont la materia madura 
convindra obir-la ab una 
llanseta per fer-la axir fora; 
aprés, a la quonquavitat 
gosareu draps y filagarsas 
Per la inflamació de l'orella aixafads 
ous de formiga arnb aiguardent i en 
tiraras dins l'orella i la taparas arnb cotó, 
i damunt posaras un pedaq xopat amb 
aiguardent. 
Pel dolor de dents convé fer bullir 
vinagre i aiguar-ros3, arnb arrels de 
jusquiam, i tenir aquesta decocció a la 
boca. Contra el dolor de les dents quan 
ve d'hurnor freda no hi ha cosa millor 
que tenir a la boca vinagre o decocció de 
vinagre, o aplicar a les dents dos o tres 
grans d'all posats en vinagre. 
Per porcellanes4 i humors o glAnoles5, [] 
el mal prové de massa fredor de I'aigua 
quan la carn de la gola és molt calenta, i 
per aixb convé i>rincipalment fer-hi una 
fermentació calenta i de coses prbpies, és 
a dir, de la femta, sobre el lloc, per 
moure els humors. Després, aplicar-hi 
una emplastre fet de farina d'ordi i tres 
unces de resina, tot ben cuit arnb vi 
verme11 bo, i quan la materia madura 
convindri obrir-la arnb una llanceta per 
fer-la sortir fora. Després, a la concavitat 
hi posareu draps i filagarses mullades 
arnb aigua, oli i sal. 
molladas ab aigua, oli y sal. 
Upoh.: Per utrbpichs pendras 
una lliura de donsell y dos 
lliuras de suera y feras una 
conserva o axarop y pendrer 
sovint, que cura la tropasia 
vella. 
Tichs: Per un tísich pren nou 
escudellas de aigua, fes-la bullí 
ab un foch manso fins que 
tórnia a una y en aquesta 
mescle-y tres unsas de me1 
blanca ben neta y an derh 
alguns dies al que pateix de dit 
mal al matí calent, y si voleu 
mesclar-i dos dracmas de 
tusilago polvoritsat sera més 
segur. 
Altre, pren llet de cabra y la 
faras bullir ab fullas de siré y la 
derh a bkurer al tísich 15 dies 
seguits la quantitat de una 
escudella, y si lo mal lo 
atropella fertt pausa 2 o 3 dies y 
després continuara fins a 30 
dias, en dejú. 
[f. 2v] 
[....]nyons són de gran 
nodriment, y per assb són a 
propbsit per los tichs que ayan 
estats algún poch possats ab 
aigua arrbs per llevar-los 
aquella hum[..] que portan del 
pi. 
Utrdpichs. Per utrdpics prendras una 
lliura de donzell i dues lliures de suera i 
faras una conserva o xarop, i s'ha de 
prendre sovint, que cura la trophsia 
vella. 
Tisics. Per un tisic pren nou escudelles 
d'aigua, fes-la bullir arnb un foc manso 
fins que es redueixi a una, i en aquesta 
mescla-hi tres unces de me1 blanca ben 
neta i en donaras alguns dies al que 
pateix de dit mal, al mati, calent. 1, si 
voleu, mesclar-hi dos dracmes de 
tussílag polvoritzat sera més segur. 
Un altre: pren llet de cabra i la faras 
bullir arnb fulles de cirerer i la donaras a 
beure al tísic 15 dies seguits, la quantitat 
d'una escudella, i si el mal l'atropella 
fara una pausa de 2 o 3 dies i després 
continuara fins a 30  dies, en dejú. 
Els pinyons són de gran nodriment, i per 
aixb són adients per als tisics després de 
que hagin estats posats una mica amb 
aigua-ros per treure l'humitat que porten 
del pi. 
Febre lenta que consumeix el cos, especialment febre tuberculosa, tisi. 
42 
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La dequocció de las rels del 
gram ab los caps dels trots del 
donsell cura la etiguesa. 
Glls.: Per fóndrer los golls pren 
espenye y la polvoritseras y de 
ditas pólvoras fads pendrer al 
comú de un diné de pebre al 
matí ab aigua de mar y aixb al 
baxan de la lluna dos mesos 
seguits, y tots dos mesos no pot 
menjar sinó pa de ordi y res 
visquós, fer vida convalasent y 
que no tinga part ab dona. 
Per fóndrer la pell dels golls 
quant sia fosos pre[.. ..] escorsa 
de magrana, fullas de plantatge, 
mastech, sanch de dragó, rosas, 
balústrias, galas nous de xifré y 
ho faras bullir ab aigua de font 
y ay afagiras dos dinés de alurn 
de roca y o colaras y xopork lo 
coll ab dita aigua. Deixerh lo 
drap mullat a demunt y ho farh 
vespre y dematí. 
Cat.: Per un constipat que lo 
coll y los nirvis li fan mal, pren 
ordi, pansas, prunas, agrellas, 
boratjes, matafaluga, ho fads 
bullir junt y ho coleras y 
pendrhs rosas de hom simel ab 
ab dita aigua la pendras a las 4 
horas, y 5 un servascal comú, y 
a las 6 sopara y a las 8 aigua 
minvada ab sucra per veurer si 
suara. 
La decocció d'arrels de gram, amb els 
caps dels troncs del donzell cura 
l'etiquesa6 
Golls: per fondre els golls pren espenye i 
la polvoritzaras, i d'aquestes pólvores 
faras prendre al comú d'un diner de 
pebre al matí, amb aigua de mar, i aixb al 
baixant de la lluna, dos mesos seguits, i 
tots els dos mesos no pot menjar res més 
que pa d'ordi, i res viscós, fer vida 
convalescent, i no tenir relacions amb 
dona. 
Per fondre la pell dels golls quan siguin 
fosos prendras escorga de magrana, 
fulles de plantatge, mastec, sang de 
dragó, roses, balústries, gales, nous de 
xiprer, i ho faras bullir amb aigua de font 
i hi afegiras dos diners d'alum de roca i 
ho colaras, i mullaris el coll amb la dita 
aigua. Deixarh el drap mullat al damunt 
i ho faAs vespre i matí. 
Constipat: per un constipat a qui li fan 
mal el coll i els nervis, pren ordi, panses, 
prunes, agrelles, borratges, matafaluga, i 
ho faras bullir junt i ho colar& i prendris 
roses d'hom junt amb dita aigua. La 
prendr& a les 4 hores, i 5 un servascal 
comú, i a les 6 sopara, i a les 8 aigua 
reduida amb sucre per veure, si suara. 
)efecació sanguinosa, disenteria 
loviments inútils i anguniosos d'un drga per expel-lir quelcom 
Cm. Per cambras de sanch las 
closcas de las vallanas 
polvoritsadas prks al comú de 
un diné de pebra ab vi bo o ab 
caldo sense sal o ab brou de pa, 
matí y tarde. 
[f. 31 
Per la destil.l[ ......................... ] 
O baxa del 
sa[ ..................................... m e  
Y lo posaras 
[ .................................. ....] mitja 
lliura de aigua 
............................................ 
calentas fms aia 
de[ ............................ ] aigua 
ardent an donar& al que patex 
[ ........... ] una collarada cada 
vagada que [ ................... ] fins 
sia corat. 
Per brions orpos pren sofia de 
canó polvoritsat y grex dels 
porchs dols ygols y una poca 
de sal,y ab such de llimona o 
baraiaris a modo de angoent, y 
de dit angoent posar& als 
brians o arpas. 
Per espodaramens, quant las 
criaturas tenan gran tos ab 
reuma y als costa de traura-la, 
tramantina y pega grega 
polvoritsada sotil, sotil, pars 
ygals y de dit angoent en 
iaris y fads pendra al fum 
a bocha fins sia corat. 
Cambras. Per cambres de sang7 les 
closques de les avellanes polvoritzades, 
pres al comú d'un diner de pebre amb vi 
bo o arnb caldo sense sal o amb brou de 
pa, matí i tarda. 
Per la destil-lució [ ................. ] o baxa del 
................................. sa[ ]men i ho posaras 
[ .......................... ] mitja lliura d'aigua 
........................... [ Idris calentes fins que 
hagi de[ .................... ] aiguardent en 
donaras al que pateix [ ........... ] una 
cullerada cada vegada fins que sigui 
curat. 
Per brians o herpes pren sofre de canó 
polvoritzat i greix de porc dolq en igual 
quantitat, i una mica de sal, i amb suc de 
llimona ho barrejaris a manera 
d'ungüent, i de dit ungüent en posaras als 
brians o herpes 
Per espoderaments8, quan les criatures 
tenen tos amb reumes i els costa de 
treure-les, trementina i pega grega 
polvoritzada sotil, a parts iguals, i de dit 
ungüent en cremar& i farb prendre el 
fum per la boca fins que sigui curat. 
e 
Per la infacsió llonhtica en los 
minions qui's contramolan o se 
asmortoexan, al col mal vé per 
que al cos dels minions se'ls 
engendra un cuch ab dos caps, 




secals a la [ .............................. ]
y destos ne pendras un 
[ ........................... ] de gensiana 
y de [ ......... Iayga de cada una 
cort de unsa [ ............ ] octava 
de onsa y tot ben polvoritsat y 
estos polvos y aigua los 
mullarhs los dits de las mans, 
los llavis y la bocha 3 ho 4 
vegadas y veuras que que cont 
fari de cambra axirh lo cuch 
mort. Esta esperiencia se a 
vista moltas vegadas y alguns 
minions se an mort de est mal 
per no aver-los fets remís bons 
són estats obers y los an trobats 
al cuch agafat al cor. 
Per lo eschizo las rels de la 
canovera cuitas que 
disrninuescha de 3 pars las dos 
la aigua al mati se n'a de 
pendra una escodella de agua 
tebi fins sia corat,y esta erba se 
troba a Llaés o VidrA. 
Per mal de caura pendrhs 
angelica tan de rels com de 
fullas, prinsipalment las rels y 
flor de labanda, y posa-u ab 
infusió ab vi y destilau-ho que 
distilaria una aigua 
excelentísima [f. 41 contra lo 
Per la infecció llundtica en els minyons, 
que es contramolan o esmorteeixen, el 
qual mal ve perque al cos dels minyons 
se'ls engendra un cuc amb dos caps el 
qual mossega el cor [fins que a veglades 
els mata [.........................]esta i asseca'ls 
................... a la [ 1, i d'aquests en 
prendrh un [ ............. ] de genciana i de 
[ ........ Iaigua de cada una quart d'unqa 
[.....] octava d'unqa, i tot ben polvoritzat, 
i arnb aquest pols i aigua els mullarhs els 
dits de les mans, els llavis i la boca 3 o 4 
vegades, i veurhs que quant fad  de 
ventre sortirh el cuc mort. Aquesta 
experiencia s'ha vist moltes vegades, i 
alguns rninyons s'han mort d'aquest mal 
per no haver-los fet remeis bons, i els 
han obert i els hi han trobat el cuc agafat 
al cor. 
Per lo eschizo les arrels de la canovera 
cuites, que es redueixi de tres parts a 
dues d'aigua, al mati se n'ha de prendre 
una escudella d'aigua tebia fins que sigui 
curat, i aquesta herba es troba a Llaés o 
Vidri. 
Per mal de caure (epilepsia) prendrh 
angelica, tant d'arrels com de fulles, 
principalment les arrels i flor de lavanda, 
i posa-ho amb infusió amb vi, i destil-la- 
ho, que destil-larh una aigua 
excel~lentissima contra el mal de caure. 
De ben[ ..... .] dia fins que sigui curat. 
mal de caura. De 
ben[ ............ ]dia fins sia corat. 
Altra per dit mal, pren oraneta 
[ ................... ] y fes-na polvoras 
y barregalas a bon [ ............... ] 
un poch de vinagra y destilau-o 
S[ ........... ] gorex lo mal de caura 
beben-na quo[. ... .l. 
Per la engrena picaras la re1 
tendra de la caravasna y 
posaras una pocha de sal y ho 
aplicaras sobra la engrena fins 
sia corada, y després coraras la 
llaga segons art. 
Altre per dit mal, faris 
decocsió de erbas fredes ab oli 
de olivas y quant las herbas 
seran cuitas los llenseras y ab 
dit oli poseras trementina, sera 
nova, pega grega, pars ygols, y 
bullira fins sia barrejat, y de dit 
unguent poserh a la engrena. . 
Contra lo vbmit pendrh una 
torrada de pa y mullar-lo ab 
such de mente, posant-i 
desobre pólvora de mastech, 
aprés posar-le calente sobre lo 
ventrell, remollan-le de 3 en 3 
horas. 
1 tembé podeu phndrer dos 
punys de mente y un puny de 
rosas bullit ab vi, y després 
encorporar-ho ab polvos de 
mastech y rosas y ne fareu una 
enpastre posant-lo sobre lo 
ventre si lo v6mit és ab febre 
sera bo fer bullir la mente y 
rosas mullant lo pa torrat ab 
vinagra y aixi matex la mente y 
mesclada ab oli rosat posat 
Un altre per dit mal: pren oreneta 
[ .......... ] i fes-ne pólvores i barreja-les a 
......... bon [ ] una mica de vinagre, i 
destil-la-ho S[ ........] guareix el mal de 
..... caure bevent-ne qu [ 1. 
Per la gangrena picaras l'arrel tendra de 
la caravanya i posaras una mica de sal i 
ho aplicaras sobre la gangrena fins que 
sigui curada, i després curaras la llaga 
segons art. 
Un altre per dit mal: faras decocció 
d'herbes fredes amb oli d'oliva i quan les 
herbes seran cuites les llencarh i amb el 
dit oli posaras trementina, cera nova, 
pega grega, a parts iguals, i bullira fins 
que sigui barrejat, i de dit ungüent en 
posaras a la gangrena. 
Contra el vbmit prendds una torrada de 
pa i el mullaras amb suc de menta, 
posant-hi sobre pólvora de mastec. 
Després, posar-la calenta sobre el 
ventrell, remullant-la cada 3 hores. 
1 també podeu prendre dos punys de 
menta i un puny de roses bullit amb vi, i 
després incorporar-ho amb pols de 
mastec i roses i en fareu un emplastre 
posant-lo sobre el ventre. Si el v h i t  4s 
arnb febre serVd bo fer bullir la menta i 
roses mullant el pa torrat amb vinagre, i 
també la menta mesclada amb oli de 
roses posat sobre el ventrell és molt bo 
per tota mena de vbmits. 
[cuadern segon] 
sobre lo ventrell és molt bo per 




[.....................]mor las suós 
fillas y rels [ .......... Iísimas per 
onir las nafi-as [ ............ ]diu 
comunamen quita de la 
[ ............ 1, y de la consolida 
minor pot [......]la biga al 
silorgid. 
La Cansalida maior té las 
virtuts de la beulosa en onir las 
plagas de tal manera que 
posanna en la holla agon se 
couran baulosa o consolida 
maior fard onir los trosos de la 
carn uns ab altres. 
La re1 de la cansolida secha y 
polvoritsada és bona per posar 
los bodells dels dins dels 
minions cont yx de fora, axí 
matex per retenir lo flux del 
ventra. La enplastra fet de las 
rels de la consolida maior ab 
farina de favas aplicat sobra lo 
lloch agon baxa lo bode11 dels 
minions y és importan remey. 
[................]losa i consolida major 
[ ........ lanor les suors, fulles i arrels 
........ [ lissimes per unir les ferides 
[ ......... ]diu comunament quita de la 
.......... [ ] i de la consolida menor pot 
[......]la biga al cirurgid. 
La consolida major té les virtuts de la 
baulosa d'unir les ferides de tal manera 
que posant-ne en la olla on es couran la 
baulosa o la consolida major fard unir 
els trossos de carn amb uns altres. 
L'arrel de la consolida seca i 
polvoritzada és bona per posar els 
budells a dins dels minyons quan surt 
a fora9, i també per retenir el flux al 
ventre. L'emplastre fet de les arrels de la 
consolida major arnb farina de faves 
aplicat sobre el lloc on baixa el budell 




'O Enaiguadura, malaltia de les cames en el bestiar cavallí 
Per lo anaygament de qualsevol 
cavalcadura, mitg porró de vi 
blanch, tres diners de clavells 
picats, tres diners de canyella, tres 
unsas de me1 dolsa, nou nuscada, 
sitsay poriaqueri, polvo 18 diners 
del potecari. Se posera lo vi ab un 
topí que tansolament té de ésser 
tebi, y posar tot lo madicament 
quant sia tebi dins del tupí y se li 
donera al dematí en dejú y antes 
de pkndrer la beguda estera dos 
horas sens menjar res, y després 
de aver-la presa pasera lo mateix 
temps. 
Per lo dolor y per pixar la sanch 
los bous y qualsevol: Quatre unsas 
de greix de hos, greix de gat, 
bariminx, polvos de barocar, pori 
grasteni, gepalo. 
Per lo vorm: Tres hunsas de sagí 
vell, tres diners de pebre picat, 
gero **clesquero, sera nova tres 
diners; se pendra al dematí en 
dejú, que estiga dos horas sens 
menjar després de aver-o pres y al 
cap de dos horas se'ls donera 
menjar. 
Per nafras: Peu de colom, una 
unsa de tenunbelo**, sis diners de 
vilsach, fer-la fóndrer ab segí vell, 
sis diners de polvos de restreny, 
dos diners de sera nova y fos se 
posed sobre lo mal. 
[f. lv] 
Per . l'enaiguament'o de qualsevol 
cavalcadura, mig porró de vi blanc, 
tres diners de clavells picats, tres 
diners de canyella, tres unces de me1 
dolqa, nou moscada, sistayporiaqueri 
en pols, 12 diners, de l'apotecari. Es 
posara el vi en un tupí que només ha 
d'estar tebi, i posar tot el medicament 
quan sigui tebi dins del tupí, i se li 
donara al matí en dejú. 1 abans de 
prendre la beguda estad dues hores 
sense menjar res, i després d'haver-la 
presa passara el mateix temps. 
Pel mal i per orinar sang els bous i 
qualsevol <animal>: quatre unces de 
greix d'os, greix de gat, bariminx, 
pols de barocar, pori grasteni, 
gepalo. 
Pel cuc: tres unces de sagí vell, tres 
diners de pebre picat, gero clesquero, 
cera nova tres diners; es prendra al 
mati en dejú; que estigui tres hores 
sense menjar després d'haver-ho pres, 
i al cap de dues hores se'ls donara 
menjar. 
Per nafres: peu de colom, una unqa 
de terumbelo, sis diners de vilsach, 
fer-la fondre amb sagí vell, sis diners 
de pols de restreny, dos diners de cera 
nova, i un cop fos es posara sobre el 
mal. 
l 1  Abscés que es fa a la nafra d'una bestia de chega 
l2 Malaltia contagiosa dels cavalls, ases, muls, etc. produida pel bacteri 
Actinobacillus mallei i caracteritzada principalment per la inflamació i el fluix de la 
membrana pituitaria. Sovint dura diversos anys i pot ésser transmesa Adhuc a 
l'home 
l 3  Clivell de la pell, sobretot de les mans, causat pel fred o per malaltia 
Reseptas per cora de anigament 
per colsevol animal: 
Gafar un topí mijh de vi, tres dinés 
de clavells y tres dinés de 
canyella, nou noscada, cotra dinés 
de polvoras de rostreny. Aqest 
topi posat miga de vi posar una 
collarada de mel. Con volga bollir 
posar-i clavells, canyela, nou 
noscada y con se voldril donar esta 
baguda lo animal té de estar dos 
oras sens manjh res y pasat las dos 
oras donar-li lo manjh que aya 
manesté. 
Item altra resepta per corar bonys 
o baxiga. Posar ab un topí, posar 
rossas y romaní a dins del topí y 
posar un polset de sagon y posar-o 
sobra lo bony o nafra. A de astar 
vint y cotras sobre lo bony o nafia. 
Item per lo vorm. Gafar un poch 
de sagí ve11 y gafar dos dinés de 
pebra, fer-na boletas com si fosan 
ous de gallina y gafa pell de serp, 
bareyar-o ab aquellas boletas y 
fer-los manyar una al matí y altra 
al vespra. 
Item per corar las unglas 
escardadas posar-i oli de 
canpanas, qu'és con las canpanas 
fan con rodan, y posar-o dins las 
esquerdas ab una filagarsa y untar- 
o ab cansalada cuita a la olla y 
untar-o a las matexas cabrallas. 
Receptes per cura d'enaiguament per 
qualsevol animal: 
Agafar un tupí mitjh de vi, tres diners 
de clavells i tres diners de canyella, 
nou moscada, quatre diners de 
pólvores de rostreny. Aquest tupí 
posat en aigua de vi posar una 
cullerada de mel. Quan vulgui bullir 
posar-hi clavells, canyella, nou 
moscada, i quan es voldrh donar 
aquesta beguda l'animal ha d'estar 
dues hores sense menjar res, i després 
de dues hores donar-li el menjar que 
hagi de menester. 
Item una altra recepta per curar 
bonys o veixigal'. Posar amb un tupí. 
Posar-hi roses i romaní a dins del tupí 
i posar un polset de segon i posar-ho 
sobre el bony o nafia. Ha d'estar vint i 
quatre <hores> sobre el bony o nafra. 
Ítem pel borm12. Agafar una mica de 
sagi ve11 i agafar dos diners de pebre. 
Fer-ne boletes com .si fossin ous de 
gallina i agafar pell de serp, barrejar- 
ho amb aquelles boletes i fer-los 
menjar, una al matí i una altra al 
vespre. 
Item per curar les ungles 
esquerdades, posar-hi oli de 
campanes, que és quan les campanes 
fan com roden, i posar-ho dins les 
esquerdes amb una filagarsa i untar- 
ho amb cansalada cuita a I'olla, i 
untar-ho a les mateixes quebralles13 
[Plec "Remeis per curar malalties" (fills solts)] 
[ll 
Faran bullir un puny pansas, 
sis ho vuyt prunas escaldas y 
y llavós de fonoll ho 
matafaluga, tanta com ne 
pendria, ab un real ab quatra 
escudellas aigua que tornen a 
duas, y cada matí ne pendri 
una escudelleta ab tres 
cullaradas del julep de la 
canadella bona y fresca, y ne 
pendri tres dias, y lo quart 
dia pendri ab lo mateix 
axaropet las pólvoras de un 
paper dels dos se n'aportaran, 
aprés tornara pendrer tres 
dias del axarop ab lo julep y 
al quart dia pendri altra volta 
las pólvoras del paper, y lo 
dia pendri las pólvoras 
pendd caldo yno menjari no 
sian [...] horas, y si a cas no li 
feya anar ha cambra dono-li 
una ajuda cumuna abans del 
dinar, fet aqb fasan-li fer una 
sagnia de cada bras de la 
vena cumuna ho de sercha 
vuyt onsas de sanch y lo 
cirurgii que'm aviso quina 
sanch aurA treta y lo effecta li 
auran fet las pólvoras, qo és, 
si aura molt anat de cos, y jo 
disposaré lo demés. No 
menja ortalisas ni llagums ni 
Faran bullir un puny de panses, sis o 
vuit prunes escaldades i llavors de 
fonoll o matafaluga, tanta com en 
prendria, amb un real amb quatre 
escudelles d'aigua que es redueixin a 
dues, i cada matí en prendri una 
escudelleta amb tres cullerades del 
julep de la canadella, bona i fresca, i 
en prendri tres dies, i el quart dia 
prendri amb el mateix xaropet les 
pólvores d'un paper dels dos que se 
n'emportaran, després tomad a 
prendre tres dies del xarop amb el 
julep15 i al quart dia prendri una altra 
vegada les pólvores del paper, i el dia 
que prendri les pólvores prendri caldo 
i no menjari que no siguin [...] hores, i 
si a cas no li feia anar de ventre donar- 
li una ajuda comuna abans de dinar, i 
fet aixb li facin fer una sagnia de cada 
braq, de la vena comuna, de prop de 
vuit unces de sang, i el cirurgii que 
m'avisi quina sang hauri treta i 
I'efecte que li hauran fet les pólvores, 
aixb és, si haud anat molt de cos, i jo 
disposaré el demés. No menjar 
hortalisses ni llegurns ni llet, begui poc 
vi, i l'aigua cuita amb falzia o 
matafaluga. Laresta, per avui. 
Camps. 
14 Diccionari Catala-Valencia-Balear (DCVB) dlAlcover-Moll, "falzia" 2. 
l5 Poció calrnant composta amb aigua destiblada i xarop 
50 
llet, bega poch vi, y la aigua 
cuita ab falsilla14 ho 
matafaluga. Lo demés, per 
auy. Camps. 
[21 
Fareu una beguda de gram 
d'ordi y borrajas o escabeosa, 
pendreu sucra y vinagra y ne 
tirareu a la beguda fins tinga 
una punta de agradols, y que 
ne bega tant que vulga y que 
fAsia dieta de sols brou de pa; 
que no se refredia ni que se 
cardguia masa de roba, que 
no tomant-se'n dins los grans 
y abeurant-se bé no parilla. 
[31 
Juliol 7 de 99. Beguda a caps 
de gaverrera y pimpinela de 
pinpinella de 3 parts las dos. 
Bany fillas de boix, rels de 
gavarrera y cuxarda, ab sas 
fregas si pot fins a cintura o 
fins allA ahont puga. 
Per lo cap, palma y llor del 
d[ ...] e del ram bullit, y fregat 
lo cap cada matí ben fort de 
tot ab aigua beneyta. 
Beguda ordi, agram, 
borrages, pimpinella, xicoyra 
y S[ .....] a maldeventre un 
poch de canyella, xupar los 
al1 aygua de plantatge, retas 
veras, flor de salguer y 
malvas. 
Fareu una beguda de grarn d'ordi i 
borrages o escabiosa, prendreu sucre i 
vinagre i en tirareu a la beguda fins 
que tingui una punta d'agredolc i que 
en begui tant com vulgui i que faci 
dieta de només brou de pa. Que no es 
refiedi ni es carregui massa de roba, 
que si els grans no es tomen endins i 
beu prou no hi ha penll. 
Juliol 7 de [17]99. Beguda a caps de 
gavarrera i pimpinella, de tres parts 
dues. 
Bany fulles de boix, arrels de 
gavarrera i cuixarda. Arnb les seves 
fregues, si pot fins la cintura o fins allA 
on pugui. 
Pel cap, palma i llorer del d[ ...] e del 
ram bullit, i fregat el cap cada matí ben 
fort de tot amb aigua benei'da. 
Beguda: ordi, gram, borrages, 
pimpinella, xicoira i S[ .....] a mal de 
ventre una mica de canyella. Xopar els 
alls amb aigua de plantatge, retas 
veras, flor de sauguer i malves. 

Fins aquí, les paraules estan escrites arnb les lletres en ordre invers, és a dir, el 
text real de la nota, fins aquí, és: "Rep raruc la argaup es a da rasop anu artsalmpa 
ed adrem ed uob i arganiv neb tatsap alla noa ares o1 rolod i ne reruart al atid es et 
ed rient ertla ed sora neb tiuc i alracilpa al xetama col" 
Al vespra, quant sera al llit se 
manira dos o tres bosins de 
seba dolsa cuyta al caliu ab 
sucra o mel. 
Alguna vegada podra bkurar 
un poch de such de salvia ab 
vi. 
Cburer flor de salger ab son 
vi fins que disminuesca la 
tersera part, y colat y colat ne 
pandra una escodella calent 
al matí. 
[al darrera] 
regalísia y pota codallina, 
viyoles y p[ ....... 1, o faran 
bollir y ne pendrh una tasa ab 
dos collarades de yalep, 
vindra al m[ .....] la [.]osa 
gustara colsevol ora del die. 
[61 
Per curar al puagra se a da 
posar una amplastra de merda 
de bou i vinagre ben pastat 
alla aon sera lo dolor i en 
traurer la dita se té de tenir 
altre de aros ben cuit i 
aplicar-la al matex loc16. 
Altre de grana de lli ben 
picada y ab llet barregada. 
[71 
Memorial 
Al vespre quan sera al llit s'amanira 
dos o tres bocins de ceba dolqa cuita al 
caliu amb sucre o mel. 
Alguna vegada podra beure una mica 
de suc de salvia amb vi. 
Coure flor de saüquer amb el seu vi 
fins que disminueixi la tercera part, i 
colat en prendra una escudella calenta 
al matí. 
... regalkssia i pota codallina, violes i 
p[ ...... 1, ho faran bullir i en prendra una 
tassa amb dues cullerades de julep, 
vindra al m[ ......] la [.]osa gustara 
qualsevol hora del dia. 
Per curar el poagre s'ha de posar un 
emplastre de merda de bou i vinagre 
ben pastat alla on sera el dolor, i en 
treure la dita emplastre se n'ha de tenir 
una altre d'an-6s ben cuit i aplicar-la al 
mateix lloc. 
Una altra de grana de lli ben picada i 
amb llet barrejada. 
Memorial 
" Bullir en rost: seguir bullint una cosa quan dins l'olla ja no queda gens d'aigua 
53 
Primo, esponge y palla de 
camell, se té a posar tot 
plegat en una olla tot en rost 
y té tomar tot cendre y 
després puaran tot lo que cola 
en lo paper tot plegat, ho 
posara tot en una olla ab una 
lliura y mige de me1 
arnargant y después ne farh 
una novena o dos novenas, 
vespra y matí y no beurh de 
dos horas. Pendra tres 
colleradas lo vespre y tres lo 
matí. 
[81 
FarA lo exarop de les coses 
següents. 
Primo, lurdi 
Primer, esponja i palla de carnell, s'ha 
de posar tot plegat en una olla tot en 
rostI7, i ha de tomar tot cendra, i 
després poaran tot el que cola en el 
paper tot plegat, ho posara en una olla 
amb una lliura i mitja de me1 amargant 
i després en farh una novena o dues 
novenes, vespre i matí, i no beurh 
durant dues hores. PrendrA tres 
cullerades al vespre i tres al matí. 
Fara el xarop de les coses següents: 
Primer, lurdi 
un dia y tornar-hi dos dias 
seguits. 
[lo1 
Altimira, marduix, rumaní, 
barballó, salvia, malvas, 
violers, morellas, eiparicon, 
se fera bullir. 
[ l l l  
Vi aromate per posar al peu. 
Rosas veras, romany, donsell, 
barballó, salvia, pinyas de 
xipré, clavells y canyella, 
sabó. 
Begua re1 de funoll, de 
julivert, de penical, falsia, 
altimira, deuradella y 
canyella. 
[12 (hi ha altres notes de 
comptes diversos)] 
Madisina per matar la ronia. 
Primo oli y un poca de aigua, 
ascorsa de taronga y mida y 
seguits. 
Altimira, marduix, romaní, barballó, 
salvia, malves, violers, morelles, 
eiparicon, se farh bullir. 
Vi d'aromater per posar al peu. 
Roses veres, romaní, donzell, barballó, 
salvia, pinyes de xiprer, clavells i 
canyella, sabó. 
Begui arrel de fonoll, de julivert, de 
panical, falzia, altimira, dauradella i 
canyella. 
Medicina per matar la ronya (sarna). 
Primer, oli i una mica d'aigua, pell de 
taronja i ruda i sal, ha de bullir bastant 
sal, a de bolí bon xiquet y 
ense que s'i puga sofrí al dit 
s'i t6 de baraja al sofra y la 
farina de favas y se té de 
ramani fins que sia fret y se 
té de ontar las mans y fragi 
ben fort y se tenen de posar 
sota la xella 
i131 
7 
Per la senyora tindran [...] 
or[ .......................... ] del caldo 
una fulla de lopa 
[ ........................ ] de taula 
com pansas, ametllas 
u[ ...................... ] aprés ab vi, 
al matí a punta de 
[ ............................. ] y al cap 
de dos horas de la 
beg[ ...................... ] de tres 
quarts dle cervicial li 
doner[ .................. ] un rovell 
de ou y ' a mitgdia 
dinara[. .................... ] alguna 
cosa per llevant aprés al la 
[ ..................... ] lo endema al 
matí li tornera donar [ ........... ] 
horas de la beguda pendra un 
poc de caldo y la [ .... ] fent la 
sangria un poch xica y 
men[ ....... ] ph aportian an al 
ventre una torrada mullada ab 
[......] picada, al cap de tres 
quarts de la sangria es 
mo[ ........] la beguda sera ab 
hordi, borratjas, escarola, 
agro[ ......... ] falvesa una tasa 
d'esta aygua y dos cullaradas 
dels [ ....... ] cada vegada. 
Lq cervicial faran bullir 
i sense, que s'hi pugui aguantar el dit 
s'hi ha de barrejar el safra i la farina de 
faves i s'ha de remenar fms que sigui 
fred, i s'ha d'untar les mans i fregar 
ben fort i s'han de posar sota l'aixella. 
Per la senyora tindran [...] 
or[ ...................... ] del caldo una fulla 
de lopa [ ....................... ] de taula dom 
panses, ametlles, u[ ................. ] després 
amb vi al matí a punta de 
[ ............................... ] i al cap de dues 
hores de la beg[ ..................... ] de tres 
quarts del cervical li doner[ ............... 1 
un rovell d'ou, i a migdia dinara 
[ ..................... ] alguna cosa per llevant 
després al [ ..................... 1, l'endema al 
matí li tornara a donar [ ......... ] hores de 
la beguda, prendra una mica de caldo i 
la [....] fent la sangria una mica petita i 
men[ ........] portin en el ventre una 
tomada mullada amb [ ....... ] picada, al 
cap de tres quarts de la sangria és 
mo[ ........... ] la beguda sed  amb ordi, 
borratges, escarola, agro[ ........... 1, 
falvesa una tassa d'aquesta aigua i 
dues cullerades dels [ ...... ] cada 
vegada. 
El servicial (lavativa), f d  bullir 
malves, violers, segó, [ .......... 1, aigua, 
mel, sal i oli sera el servicial. 
Pel senyor fara una beguda amb ordi, 
ma[ ........... ]Has, llavor de meló i 
matafaluga amb una tassa [......]ran 
mitja unca de sucre candi i també la 
pen[ ........] de dia, i després al cap de 
........ malvas, violers, segó, [ 1, 
aygua, mel, sal y oli sera lo 
cervicial. 
Per lo senyor farh una beguda 
ab ordi, ma[ .......... lllas, llavor 
de me16 y matafaluga ab una 
tasa [.....]ran fítja onsa de 
sucre candi y també la 
pen[ ....... ] de dia y aprés al 
cap de dos horas també 
pendd un[. .. .] de la senyora y 
tindrh lo mateix ordre fins 
demh [.....] 
[darrera (es perd la part 
superior de la pagina)] 
los axarops seran ab hordi, 
agrellas, re1 y fillas, 
pampinella, violers, llatsons, 
llatuga, plantatje, matafaluga, 
sucre. 
Ara li doneran dinar y aprés 
veuran la sesió y en cas tinga 
sesió li doneran una tasa de la 
beguda, posan-l'hi un poc del 
sucre quejo he aportat y la-y 
doneran quant la febre li 
aflwcera, aprés pasadas dos 
horas de la beguda li donaran 
sopas lo endemh demati, a 
punta de alba li tomeran 
donar una altre beguda del 
mateix modo y aprés, en 
haver una hora de la beguda 
li p[ ....] an al ventre un 
amplastre que faran picar 
malvas y las fregiran ab llart 
dols y ay posaran quant se 
anirh fregint un poc de flor de 
camamilla y un puny de 
.... dues hores també prendrh un[ ] de la 
senyora i tindrh el mateix ordre fins 
demi [.....] 
[...] els xarops seran arnb ordi, 
agrelles, arrel i filles, pimpinella, 
violers, Iletsons, enciam, plantatge, 
matafaluga, sucre. 
Ara li donaran dinar i després veuran 
la sessió, i en cas que tingui sessió li 
donaran una . tassa de la beguda, 
posant-l'hi una mica de sucre quejo he 
portat i l'hi donaran quan la febre li 
afluixi. Després de passades dues 
hores de la beguda li donaran sopes; 
l'endemh de matí, a punta d'alba li 
tomaran a donar una altra beguda de la 
mateixa manera, i després, en haver 
passat una hora de la beguda li posaran 
al ventre un emplastre que faran picar 
malves i les fregiran amb llard dolq i 
hi posaran, quan s'anirh fregint, una 
mica de flor de camamilla i un puny de 
farina que tingui el segó, i quan faci 
una hora que tingui aixb al ventre li 
donaran un servicial (lavativa) fet com 
s'acostuma, i després ja hi sera mosskn 
Josep per sagnar-lo. També, una 
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farina que-i sia lo segó, y en 
aver una hora que tindri asb 
an al ventre li doneran un 
cervicial fet com acostuman, 
y aprés ja sera mosskn Josep 
per sangrar-lo. També, una 
vegada que aura menjat li 
untaran los ronyons ab lo 
unguent [....] és per lo amo. 
Per la senyora li doneran 
dinar a mitg dia y aprés al 
tard, envks quatre horas li 
doneran la beguda y aprés 
envks posta de sol ho para 
dos horas tocada la oratió la 
alimentaran un poc y a punta 
de alba esmorserA, y aprés 
obsrveran la sesió y mosskn 
Josep ja fara lo demés per 
aver-lo informat. 
La beguda sera una tasa de la 
aygua, dos collaradas dels 
juleps y una tauleta. 
Solano. 
la transcripció que hem realitzat en l'anterior apartat, se'n esdevenen 32 
iptomes, signes o malalties que passem a anomenar. 
vegada que haud menjat li untaran els 
ronyons amb l'ungüent [....] 6s per 
l'amo. 
Per la senyora li donaran dinar a 
rnigdia i després al tard, cap a les 
quatre hores, li donaran la beguda, i 
després, cap a la posta de sol o després 
de dues hores de tocada l'oració 
l'alimentaran una mica i a punta d'alba 
esmorzara i després observaran la 
sessió i mossen Josep ja fara la resta 
per tenir-lo informat. 
La beguda sera una tassa de l'aigua, 





. Brians o herpes 
. Cambres de sang 





9. Enaiguament de qualsevol 
cavalcadura 
10. Epilepsia o mal de caure 







18. Infecció llunhtica en els 
nadons 
19. Mal d'orella (mal d'orella 
sorda, mal de vent, remor 
d'orella o inflamació) 
20. Mal de dents 
2 1. Morenes o hemorroides 
22. Nafres 
23. Orinar sang els bous i 
qualsevol animal 
24. Poagre 
25.Porcellanes i humors o 
glanoles 
26. Quebralles 
27. Sarna o ronya 
28. Ungles esquerdades 
29. UtrOpics 
30. Vbrnit 
3 1. Tinya 
32. Tísic o tuberculós 
Així mateix passem a relacionar la malaltia amb el nom de les plantes 
"medicinals", rninerals, humors i altres que consten que s'empraven en 
aquella epoca: 





J sagí ve11 
J pebre 
J pell de serp 
Brians o herpes 
J sofre de can6 
J greix de porc do19 
J sal 
J suc de llimona 
Cambres de sang 
J closques de les 
polvoritzades 
J pebre 
J vi bo 
J caldo sense sal 
J brou de pa 




J sagí ve11 
J cor de llevat 
J sal cristal-lina 
J ruda 








avellanes J roses d'hom 
Cucs 
J sagi ve11 
J pebre picat 









%lar de dents 
vinagre 
aiguar-ros 
arrels de jusquiam 
grans d'all posats en vinagre 




4 nou moscada 
J pólvores de rostreny 
' me! 
' vi blanc 
' clavells 
' canyella 
' me1 dolga 
' nou moscada 







4 arrels de la canovera 




J arrels de gram 
J caps dels troncs del donzell 
Ferides 
J losa 
J cansalida maior 




J fatina d'ordi 
J resina 
J vi verme11 
4 aigua, oli i sal 
Gangrena 
J arrel tendra de la caravanya 
J sal 
J herbes fredes 
J oli d'oliva 
J trementina 
J ceranova 




J aigua de mar 
J pa d'ordi 
J escorga de magrana 
J fulles de plantatge 
J mhstec 




J nous de xiprer 
J alurn de roca 
H&rnies 
J arrel de la consolida seca 
J farina de faves 




J oli rosa 
J vinagre 
J un saquet de camamilla i corona 
de rei 
J ceba blanca 
J oli de camamilla 
J ous de formiga 
J aiguardent 
Mal i per orinar sang els bous i 
qualsevol animal 
J greix d'os 
J greix de gat 
J bariminx 
J barocar 
J pori grasteni 
J gepalo 
Morenes o hemorroides 
4 guiats 
J mantega de vaca dosa 
J terumbelo 
J vilsach 
J sagi ve11 
J pols de restreny 
J cera nova 
Poagre 
J merda de bou 
J vinagre 
J arrbs 
J grana de lli 
J llet 
Sarna o ronya 
J Oli 




J fanna de faves 
Tinya 
J orina de bou 
J pols feta d'aquelles <coses> 
blanques que es veuen en la 
femta dels porcs fent-la assecar al 
forn 
J farina de sinigrich 
J gra de créixens 
J vinagre fort 
Tísics 
J me1 blanca 
J tussílag 
4 llet de cabra 
J fulles de cirerer 
Nafres 
J peu de colom 
J pinyons 
J aigua-ros 
J .tonada de pa 
Ungles esquerdades J suc de menta 
J oli de campanes J pólvora de mistec 
J cansalada 
J menta 
Utrdpichs (tropdsia velln) J roses 
J donzell J vi 
J suera J mistec 
Vbmit 
Conclusions 
Del present treball podem arribar a les següents conclusions: 
1. Es descriuen una gran quantitat de remeis per guarir una varietat de 
simptomes, signes i/o malalties; moltes d'aquestes malalties les hem 
trobat descrites en segles anteriors. 
2. Els remeis són originals, possiblement fmit de l'ingeni i el coneixement 
que sobre les plantes tenien les persones que exercien com a sanitari en 
aquella epoca. 
3. Queda constancia que en la creació d'aquests remeis hi ha intervingut 
personal sanitari, aixi com algun prevere i algun personatge del que no 
se'n sap la professió. 
4. Ens els documents estudiats hi ha descrits quatre possibles autors, el Dr. 
Jaume Casas, el reverend Joan Coma, en Segimon Coma de Borrassers 
del qual no coneixement la seva professió pero que pel fet de no dir-se 
altra cosa cal considerar que seria pagks i probablement l'amo de la 
casa, i un tal Solano que tampoc hi consta. 
El 28 d'abril de l'any 1809 es troba un certifícat medie, expedit pel 
cirurgii Joan Serradell al reverend Joan Coma, on hi consta que patia 
gota. 
6. Destáquem la importancia dels clergues en la societat de l'kpoca, tant 
pel que fa referencia a la documentació que ha arribat fíns als nostres 
temps (era un dels únics col.lectiu que havia de saber forqosament 
d'escriure), com també per la seva intervenció en el camp sanitari. 
7. Donem a coneixer un document fins ara desconegut, el qual queda a 
l'abast d'aquells experts en la materia per una futura discussió del 
mateix. 
8. 1 finalment no volem acabar sense fer esment d'un aspecte que si bé pot 
ser merament anecdbtic també podria tenir relació amb alguna mena de 
salvaguarda dels coneixements relacionats amb els remeis o la practica 
sanitaria. Es tracta de 17exist6ncia del full solt, en que les paraules de la 
recepta estaven escrites amb les lletres en ordre invers ("Rep ramc la 
argaup es a da rasop anu artsalmpa ed adrem ed uob i arganiv neb tatsap 
alla noa ares o1 rolod i ne reruart al atid es et ed rient ertla ed sora neb 
tiuc i alracilpa al xetama col" ). Com diem, si bé pot tractar-se 
simplement d'un caprici o divertiment, també podria tenir una 
intencionalitat de codificació o encriptació. Ulteriors estudis i el 
coneixement i publicació de més docurnents de la mateixa mena han de 
permetre aportar més llum sobre aquest aspecte, com també sobre els 
altres aspectes tractats. 
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